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アートプロジェクト「TAKETA ART CULTURE」
（大分県竹田市、2011‐18年）概括
花 田 伸 一
Outline of Art Project “TAKETA ART CULTURE”

































































































カ、草刈樵峰、中臣一、et in terra pax、有村肯哉、トナリ
マチ、野副一喜、千尋トリオ with クロミー、丸井庸介














































2 オレクトロニカ「TAKETA ART CULTURE を振り返って」『竹田アートカルチャ 2ー018 美術展「昼と夜」』記録集、竹田
アートカルチャー実行委員会、2019年、44‐45頁。
3 山下里加「新しい人材と地元住民が繋がることでまちの未来図を描く」『地域創造』2018 Spring vol．43、一般財団法人地域創
造、7頁。
4 前掲書、5頁。



































































































































7 会期：2016年6月18日（土）～7月3日（日）の土日（全6日）。会場：cafe & gallery Grandpa［ことり珈琲（国東市）］、gal-
lery 傾く家［カフェゲーテ（竹田市久住白丹）］、かどぱん［豆岳珈琲（中津市耶馬渓）］、但馬屋老舗茶房だんだん［はしも


























































































































































































































・「第5章 TAKETA ART CULTURE の評価」『平成28年度アーツ・コンソーシアム大分構築計画実績報告書～創造県おおい
たの推進体制構築に向けて～』、アート・コンソーシアム大分、2017年3月、48‐54頁
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